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番号 年月臼 文書名 差出・作成 宛先 備考
1435 ’59 HAPPY PILOT パイロット高年筆株式会社
NOTE 
1436 ① H百平日 36.8.20 荒尾根津両先生の教 社団法人濯友会 他 17点 、
育と理惣他 封筒あり
② 昭干日 32.4.1 辞令他 愛知大学長小岩井浮 教授本間喜 大学院委員会委
一 員、メモあり
③ 本問先生発送図書目
録 一括箱入り④ 目次 箱は処分済⑤ （メモ）
@ （メモ）
⑦ （メモ）
⑧ （メモ）
⑨ ロータリーのおじさ 歌詞・楽譜
ん , 
1437 ① 6.26 （書簡） 愛知大学学生部委員会委 伊藤敏雄 封筒付＠
員長野間消
② 昭和34.6.26 （書簡） 愛知大学学生部委員会委 百瀬文雄 ⑧ 
員長野間清
③ 昭和34.6.26 （報告書） 教務課近国侍 晶
④ 昭和34.6.27 （書簡） 百瀬文雄 野間清 封筒付＠
⑤ 昭手口 34.7.2 （書簡） 長谷川雄一 法経学部長 封筒付＠
小幡清金先生
⑥ 昭和34.7.9 調査報告曾 木田純一 小幡委員長 骨
⑦ 昭和34.10.l 学生部委員会業務報 学生部委員会 本間学長 @ 
告の｛牛
@ 昭和34.10.12 （調査書） 学生部委員長 本間学長、小 @ 
幡法経学部長
⑨ 10.17 （書簡） 林要 本間学長 封筒付命
⑩ 1959.10.23 （調査書） 朴庸坤 ⑮ 
⑪ （メモ） ⑮ 
⑫ （メモ） ⑩ 
⑬ 吉田の件 ⑩ 
⑭ 1962.1.31 婚約の比較法的研究 愛知大学大学院法学研究 黒木先生
科私法学専攻梁満潮
⑮ ll7:-!平日 37.2.9 通知 大学院委員長 大学院委員会
修士論文特別面接試験日御
通知添付
⑮ 昭和37.9.1 （書簡） 中部瓦新株式会社内神野 本間喜一 2通返信用封筒・原稿用
三郎伝記編集委員会委員 紙あり 封筒付
長河合孜郎、神野太郎
⑫ 豊橋在住東大卒業者 昭和40年 10月 1 日現在
名簿
1438 評議会規定 昭和34年より施行のもの
1439 MILLION NOTE 東海銀行カレンダー
(19町58.11～1959.10）付
1440 （授業時間割表）
1441 昭和38.1.22 朝日新聞夕刊 朝日新聞名古屋本社 薬師岳事故関係 2部ある
が内容に差異あり
1442 昭和38.1.22 毎日新聞夕刊 毎日新問中部本社 薬師岳事故関係
1443 昭和38.1.22 中部日本新聞夕刊 中部日本新聞社 薬師岳事故関係 2部
1444 昭和38.1.22 名古屋タイムズ 名古屋タイムズ社 薬師岳事故関係
1445 昭和38.1.23 朝日新聞 務日新聞名古屋本社 薬師岳事故関係
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1446 昭和38.1.23 中部日本新聞 中部目本新聞社 薬師岳事故 系
1447 昭和38.1.23 朝日新聞夕刊 朝日新鶴名古屋本社 薬師岳事故 系
1448 昭和38.L.23 毎日新関夕刊 毎日新問中部本社 葺醐警護1449 昭和38.1.23 中部日本新聞夕刊 中部B本新聞 薬師岳
1450 昭和38.2.11 朝B新聞 朝日新聞名古屋本社 薬師岳
1451 昭和38.2.21 不タイムス 不タイムス社 薬師岳
1452 昭和38.3.1 中部日本新聞 中部日本新聞社 薬師岳韓1453 昭和38.3.1 中部日本新聞夕刊 中部日本新聞社 師岳
1454 昭和38.3.2 中部日本新聞夕刊 中部日本新聞社 薬師岳
1455 昭和38.3.27 愛知大事新聞 愛知大学新開会 薬師岳
1456 昭和38.1.14 （はがき） 吉村道久 本間喜一先生 薬師岳事故関係
消印
1457 昭和38.L.21 （脅簡） 名古屋トヨペット株式会 本間学長先生 薬師岳事故関係封筒付
社愛大会
1458 日百平日 38.1.21 （はがき） 大橋喜平 愛知大学長 薬師岳事故関係
本間喜一先生
1459 1.23 （封筒のみ） 木田弥コ旺 本間喜一先生
1460 昭和38.1.23 （はがき） 室善助 愛知大学長 薬師岳事故関係
本間喜一
1461 昭和38.1.26 （書簡） 伊藤かね 本間喜一先生 薬師岳事故関係封筒付
1462 昭和38.1.29 （書簡） 「女子高一生徒」 本間喜一 薬師岳事故関係封筒付
消印
1463 昭和38.1.30 （書簡） 武原泰造 本間喜一 薬師岳事故関係封筒付
消印
1464 1.30 ・ 31 （書簡） 山中康雄 本間喜一 薬師岳事故関係封筒付
1465 昭和38.1.31 （書簡） 道上伯内小枝 本間喜一先生 薬師岳事故関係
消印
1466 E百平日 38.1.31 （はがき） 『東京山を愛す男」 本間喜一先生 薬師岳事故関係
消印
1467 昭和38.1.31 （書簡） 菅道雄 本間喜一 薬師岳事故関係封筒付
1468 間和38.2.1 （書簡） 高橋千代 本間喜一 薬師岳事故関係封筒付
消印
1469 昭和38.2.1 （はがき） 酒井勇也 本間皐長 薬師岳事故関係
消印
1470 昭和38.2.2 （はがき） 大橋喜平 学長本間喜一 薬師岳事故関係
消印 先生、大学理
事皆様一同
1471 昭和38.2.S （はがき） 吉村道久 本間喜一 薬師岳事故関係
消印
1472 1963.2.5 （書簡） 愛知大学名古屋校舎夜間 愛知大学長 薬師岳事故関係封筒付
学生自治会執行委員長
大塚秋男
1473 間和38.2.9 （書簡） 杉本光作 学長 薬師岳事故
1474 昭和38.2.13 （書館） 有楽商事株式曾社代表 愛知大祭穆 薬師岳事故 封筒付
取締役平沼地利 長本間喜一
1475 間和38.2.20 （はがき） 工藤俊一 本間喜一先生 薬師岳事故関係
消印
1476 昭和38.2.25 （書簡） 井原木菌作 本間喜一 薬師岳事故関係封筒付
消印
1477 昭平日 38.12.12 （書簡） 本間喜一 杉本光作 薬師岳事故関係下番きか
1478 昭和50.6.28 （書簡） 青木利光 本間先生 薬師岳事故関係写真7
点、新聞記事のコピー1点
あり
1479 （書簡．） 両橋正郎 本間喜一 薬師岳事故関係
1480 昭和38.1.31 要望書 大学院学生一同 本間喜一 薬師岳事故関係
1481 昭和38.2.1 （学長留任願） 職員一同 本問先生 薬師岳事故関係 87名の
署名あり
1482 （封筒のみ） 『 1963年山岳部遭難見舞状
入J と記
1483 （封僚のみ） r山岳遭難関係、寄樹其他
関係」と記
1484 第一期捜索に関する 薬師岳事故関係
資料
1485 山岳部避難者救援寄 会計課 薬師岳事故関係学業成績
付者名簿 証明書あり
1486 昭和37.11.13 愛知大事新聞 愛知大学新開会
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1487 H百平日 37. 1 2 . 24 昭和ニ十八年度私学 全私学迎合予算推進委員 昭和38年度私学関係国家
関係国家予算増額の ~ 予算要求額一覧表あり
実現運動の現況報告
及び実現に御協力方
御願いについて
1488 1959.3.1 （書簡） 愛知大学学生自治会委員 本問先生
長藤村俊徳
1 489 ① 昭和 37 . 5 .20 （書簡） 最高裁判所河村又介 本間喜一 封筒付 、
② 昭和 37 . 9. 1 父のたより 廃演嘉雄箸
③ 昭和40. 10.20 請求書領収書 株式会社日産デイーゼル 菅野 昭和40年自動車税領収
豊橋サー ビスセ ンター 証あ り
④ 昭和41. 1.24 （書簡） 玉庭小学校 PTA 会長 本間喜一 校庭整地完工記念事業 袋須貝正憲 会計決算報告、封筒付 イサ
玉庭小学校長井上弘
⑤ H召手口 41.3.23 （書簡） 見城幸雄 本問先生 封筒付 一
@ 日百平日 42 . 9 .14 地下鉄切符 帝都高速交通営団 括
⑦ 写真 殿岡歳子 6点、
@ 昭和48 . 6. 1 0 大正五年一品会会報 封筒付
第30号
@ 昭和49 . 1..1 7 （＇｛空間） 矢守貞吉 本間喜一先生 封筒付
⑩ （メモ）
1490 ① 本開会名簿 昭和25年 l l 月 3 日現在、
② 昭平日 27 （本学学生の採用依 愛知大与長本間喜一
頼） 袋付③ 昭和 30.10.26 （替簡） 鹿児島税関支署 本間喜一 通貨、証券等の返還
について、 封筒付
④ 「愛知大事事件」に 愛知大型就職斡旋委員令 一
就て 括
⑤ （メモ）
@ 正誤表 , 
1 491 ① 昭手口 6 1.1 2 . 26 臨時的定員増の認可 学長浜田稔 教授会i構成員 封筒付 ー
について
② (t!:l；筒） 同窓会東京支部 高井手口 本問先生 袋
伸 ｛寸
③ 東京都知事選挙投票 世田谷選挙管理委員会
整理券
④ 昭和 61 朝日新聞他 中日大辞典に関する 指一
記事のコピー3 点、
1 492 ① 昭和23 . 11.13 昭和二十二年度愛知 愛知大翠新問者f!
大事要覧
② 愛知大与の沿革と現 愛知大翠
：伏
－一九五O年八月 …
③ 昭和二十六年度入容 愛知大翠 2部 袋案内
@ 昭和一十七年度入苧 愛知大学 5部 イサ
案内
⑤ 昭和一十九年度以降 他7点、 US.ARMY 括
の財政状況調書他 のノTイ ンダー｛寸
@ 昭和35.12. 1 騒擾罪と憲法 全国被告団協議会
⑦ 日I支拶I:指図人と指図
受取人
@ （ メ モ ）
@ 建設利息配当 石井吉也箸 名城法学第 l l 巻4号抜刷
1493 ① 昭平日 11.5 （書簡） 本間喜一 東尽商大退職時の挨拶状
4点、
② 建財株式曾社 社長 名刺 7点、
本間喜一
袋付・一括
③ 弁護士名簿（二） 週刊朝日 I昭和 25年7月 30
日号に名刺貼り付け
@ 友人と愛知服地方名 週刊朝日昭和25年7月 2 日
簿仮白 号に名刺貼り付け
⑤ ゼミナール一口名簿 サンデー毎日昭和 25年7 月
（一） 2 日号に名刺貼 り付け
名刺2枚挟み込みあり
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番号 年月日 文容名 差出・作成 宛先 備考
1494 愛知大学 愛知大学学生自治会
研究会・運動部紹
介－ 1958
1495 11/3手口 24.11.15 文学論議第一輯 愛知大事文事曾
1496 昭和二十五年度自治 名古屋分校第一期生 ⑫ 
会員名簿
1497 昭和 35.8.22 古文書講習会 主催豊橋市教育委員会、
~ 25 愛知大学綜合郷土研究所
1498 昭和 62.6.3～ 朝日新聞 朝日新聞名古屋本社 『本間喜ーさんと愛大」各
5 2部封筒付
1499 1992.11.15 第2回愛知大学を語 愛知大学同窓会 ケースあり
る夕べ
1500 （封筒のみ） 「雑」と記
1501 （ノート）
1502 学校法人愛知大学規
程集
1503 携込票
1504 1951.3.1 在フィリピン戦犯者 愛知大学法経学部長嘆 フィリッピン
中俣富三郎に針する 願人小岩井浮 大統領キリノ
再審又は減刑嘆願書
1505 1952.6 愛と死の戯れ 愛知大学演劇研究会 パンフレット
1506 1956.11.1 隠居録 本間喜一 新聞記事挟み込みあり
1507 昭和二十五年新聞切
抜帳事務総長
1508 第二小法廷誤判事件
事務総長
1509 創部年表 フェンシングに関するもの
1510 昭和 35年度秋季リ ノf ンフレット
一グ愛知大学野球
1511 ウォーランド若手 原稿用紙ノfインダー綴じ
形と其私法上の基礎
1512 ① 1982~ 1983 （はがき） 本間喜一 高橋方雄 89点
② 1984 （はがき） 本間喜一 局橋方雄 78点
③ （はがき） 本間喜一 高橋方雄 45 点、1985 括一一④ 1980~ 1981 （はがき） l局橋方雄 本間喜一 25点
別途 l 点矢島理作成 箱付一一⑤ 6.10 （書簡） 中生加康夫 殿岡晶子 封筒付
@ 昭和 62.6.15 一両同窓曾々報 一角同窓会 -1513 ① 天護人語 大阪朝日新聞 東京商大事件関係3点、一
封筒付 括
② 昭和 l 1.5フ 電報 本間喜一 東京商大事件関係
③ （新聞切り抜き） 東京商大事件関係 袋付22点、その他2点
1514 平成 19.6.19 本間喜一先生に関す 国立大学法人一橋大学 愛知大学総 名誉教授の称号授与に関す
る照会の件について 総務部人事労務課課長 務課長堀 る規程、履歴書、封筒付
（回答） 代理雨宮毅
1515 （新聞切り抜き） 東京商大事件関係コピー
1516 ライヘンバッハ科 便築封筒付
学醤学 17j'l: 
1517 Hans Reichenbach 使築、紐綴
17章倫理学の本性
1518 1982.1.18 人・佐藤－ .平その 人・佐藤一平編集委員会
足跡 東海日日新聞社
1519 昭和60.6.23 ｜｜追子惣のひと ニ淵嘉 ニ淵嘉子さん追想文集刊
行会
1520 日百平日 57.12.20 河合陸郎伝 河合陸郎伝編纂委員会
1521 E百手口 55.12.1 法政大学百年史 法政大学百年史編纂委員
ム"" 
1522 li':lfrJ 48.7.20 オスカ←・ワイルド 平井博著松柏社
の生涯
1523 日目和 42.9.30 風土 和辻哲郎著岩波書店
1524 1965.7.10 論理学概論 近勝洋逸、好並英司箸
岩波書店
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1525 昭和39.4.20 AN ENGLISH KRUISINGA、 ERADES 著
GRAMMAR 千域書房
VOLUME I FIRST 
PART 
1526 昭和39.4.20 AN ENGLISH KRUISINGA、 ERADES 箸
GRAMMAR 千城書房
VOLUME 
I SECOND PART 
1527 昭和39.4.20 AN ENGLISH KRUISINGA 著千域密
GRAMMAR FOR 房
DUTCH STUDENTS 
VOLUME I
1528 昭和47.10 第五回西武古智大 西武池袋 カタログ
即売展
1529 （限鏡） ケース付
1530 ① 昭和3.1.1 （はがき） 本間喜一 年賀状表書きなし
@ 5.15 （はがき） 本開喜一 転居通知表書きなし
③ 昭和3.3.31 （封筒のみ） 本間喜一 佐野善作 写真あり
④ 昭和9.6.1 （封筒のみ） 東京商科大事 本間喜一
消印
@ 昭和9.7.3 （封筒のみ） 東尽商科大穆 本間喜一
消印
一括・袋付⑥ 6.20 （書簡） 黒川美一 本間教授 東京商科大事の便筆⑦ 4.17 （書館） 市岡郷一 本間@ 御見舞 東京商科大撃職員有志 袋のみ@ 御率L 吉田⑩ 閥束事生法事聯盟規約⑪ （株式配当金用紙）⑫ 敬老手帳 世田谷区 ケースのみ診察券、メモ、パッチ挟み込みあり⑮ Rechnung DR. WAl百iERROTHSCHILD Professor Dr VERLAGSBUCHHANDLUNG Homma 1531 Q) 昭和30年代 ｛書簡） 由雄文次郎 本問先生8.17 ② （メモ） j 1532 （封筒のみ） 衆議院訴追委員曾 最高裁判所事務総長本間喜一1533 昭和58.5.27 （書簡） 浜田稔 本間喜一先生1534 昭和61.8.21 （書簡） 郡菊之助 本問先生1535 4.5 （書簡） 私学新報編集部 原稿用紙8枚あり1536 昭和61.10 ｛書簡） 驚佑留 本間喜一 封筒にはがき等の住所・氏
名の切れ端、新聞切抜等
14点あり
1537 昭和60 （はがき） 本間喜一 163点別途殿岡島子宛2
点、殿岡昭宛 1点、一括・袋
付でひもで縛ったまま
1538 昭和62 （はがき） 本間喜一 172点ひもで縛ったまま
1539 昭和62 （はがき） 殿岡最子 80点ひもで縛ったまま
1540 （はがき他） 114点ほとんどが住所・
氏名部分の切れ端、袋付
1541 （はがき） はがき 2点はがきの住
所・氏名の切れ端 18点、
会葬礼状 1 点、袋付
1542 （住所・氏名カード） 201点別途ADDRESS
BOOK I 冊、はがきの住所・
氏名部分の切れ端、日本対
ガン協会会員証小パック
に一括
1543 名刺人名簿 田島貞男他書簡等挟み込み
あり
1544 1952 （手帳） 愛大事件当時のもの
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1545 （手帳） 1965～1968、’7 1 、’72、昭和
4 1 ・ 45年度訟廷日誌、パ
インダーノ ート、名刺33
点、新聞切り抜き 5点一
括 ・ 箱付
1546 日百平日 26.5 愛知大事建設資金募 愛知大学長
集趣意暫 本間喜一
1547 愛知大学々長本間
喜一 小岩井浄先生
歓送迎会芳名録
1548 昭和59年度予算曾 学校法人愛知大学 15点昭和60.5.31 理事会
（案）、昭和 60年度 資料
予算書
1549 （メモ） 万葉仮名
1550 （メモ） 住友信託銀行のメモ帳
1551 被保険者必携 法政大学健康保険組合 手帳
1552 MEMO 東海銀行 記入ナシ
1553 昭和30. 1 2.l 履歴哲、 卒業見込誼 平石和子 ⑮2部ずつあり 封筒付
明欝
1554 日百平日 54.4.l I （高垣家香典返し狭 高垣寅次郎 コピー
拶状）
1555 日召平日 3. 1 1.28 （「立見将軍」 の伝記 土屋新之助者： 中村盟次 コピー袋付
本） 郎発行
1556 昭和23.12.25 司法部職員録 財図法人法曹曾 メ モの挟み込みあり
1557 日百手口 26.9. l 新中国短篇小説選 日本中国友好協舎
1558 昭和38.2.20 1 963年版東三知名 不二タイムス社
録
1559 昭和4 1. 3 .25 1966 東一知名録 東海日日新聞社
1560 日召手［144. 1J.1 自由と正義昭和 日本弁謹士連合会
44年 l l 月号
1561 昭手口 61.8 .l 自由と正義昭和 日本弁護士連合会
61 年8月号
1562 昭和47.10.20 道徳とモラルは完全 出光佐二箸出光松寿会
に述ふ
1563 BB草口 56. 10 .9 文卒後の中国事情 向山寛夫著国民政治研 月曜会レポートぬ1024
究会
1564 1983.6.10 風煎那として易水実家 ニ宅勇ニ著ニ瀧社
し
1565 1961.12.1 愛大文学第 10号 愛知大学文学研究会 第 15周年記念学園祭協賛
1566 昭和36.3 .1 総合時間表 3月号 弘済出版社
1567 H召革日 52.12.8 東亜同文書院引場開 本間喜一 ノート
係記述
1568 東邦学闇四十年史
1569 日百平日 30.6. 10 私大連盟曾報第 日本私立大穆連盟
12昔I~
1570 日百平日 62.3.20 大学時報 日本私立大学連盟 その他文容2点、 はがきの
住所 ・ 氏名の切れ端2点
封筒付
1571 日百平日 l I. I l.26 米沢有為曾雑誌第 米沢有為命事務所
457 ~抗
1572 昭和 1 8.1.25 ネ土幽法人 米沢有為 社国法人米沢有為曾 昭和 17年 1 2月現在
曾曾員名簿
1573 ネ上固法人 米沢有為 社固法人米沢有為曾 昭和28年3月現在
曾曾員名簿
1574 日百平［1 19.5.20 富士見合開係者名簿 富士見合
富士見高等女撃校
1575 1951 酒友会名簿
名古屋支部
1576 昭和27. l 沼友曾報 No.5 掘友曾
1577 福友昭和廿八年一 酒友会
月i枕
1578 昭和28. 6. 1 福友 程友会
1579 H召平日 34. 5.20 福友第6号 濯友会
1580 日百平日 35.4 . 15 抱友第9号 題友会
1581 昭和一十四年度新聞
切抜飯事務線長
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1582 本間前総長に対する 最高裁判所事務総局秘岱 祝儀袋、目録あ り
記念品代きょ出者・名 諜
簿
1583 H召平日 23. 3 五十音順当用漢字 文部省
音訓表
1584 折りふしの歌 一国一億答
[585 日召手［126.3. 1 7 豊橋風景画集 豊橋文化協会
1586 H召和27.5.25 昭和二十七年五月七 愛知大学 コ ク ヨ使箪に挟まれていた
日夜惹起された所謂 もの
愛大事件に関する経
過記録
1587 1978.11.12 愛知大学創立30周年 学校法人愛知大学 ノ号ンフレッ ト
記念会館竣工記念
1588 昭和5 1 .11.lS 創立30周年記念 愛知大学 ノ号ンフレッ ト
1589 愛知大学 愛知大学 入学案内 10点
1590 教Jf，議貝住所録 愛知大学 ⑫昭和56、 59～6 1 封筒付
1591 愛知大学給与規程 愛知大学
昭和48年4月 l 日
1592 HE手口 55.8 .lS 会員名簿追録昭和 愛知大学同窓会
55年3月卒業
1593 PET[TION FOR JO KOIWAJ 
RETRAIALAND 
REDUCTION Of 
PENALTY Of 
TOMISABURO 
NAKAMATA;A 
WARCR仏11INAL
NOW 什JYOUR 
COUNTRY 
1594 亀人最跡帖
1595 1 973年頃 血世2万3千字
一中国青年は、 こう
訴えている一
1596 うどし合記録 昭和26.2.20 上野精義粁
にて
1597 日百平日 27.5.20 豊橋の経済文化圏 井上和雄著豊橋文化協
浜名湖西地方 ~ 
1598 昭和35.6.6 国会混乱についての 瀬戸山三男箸
二つの見方
1599 寮歌抄些橋一高曾
1600 昭和61.6 地下鉄路線図 帝都高速度交通営団
1601 炭火焼きかっおのた ノ号ンフレッ ト 新聞の挟み
たき 込みあり
1602 大和尚回八景 絵はがき
1603 （写真） 卒業写真他、 13点袋付
1604 （写真） 3点袋付
1605 （写真） 望月写真院 安藤潟良舘の封筒入
1606 （写真） 宮川写真場 本間喜一 卒業記念愛知大学女子短
期大学部第一回卒業生封
領付
1607 （写真） 宮川写真舘 学長先生 卒業記念愛知大学女子短
期大学部第二 ・ 三回卒業生
各 l点その他6点封筒付
1608 （写真） NHK のアルバムに写真S点
1609 1976.6.4~ 16 （写真） 愛知大学等3大学生訪中時
のアルバム 28点
1610 昭和2.3～昭 請求古領収書 酒井商店 本間喜一 諾求哲 12点、領収証8点
平日 3.4
161 l 昭和4.1 . 24 居，X室5ιノ1、芭五円!I 法政大泉村平岡種三郎 本間喜一 「領収誼」 l 点付
日召平日 4.6.5
1612 昭和4.9.26 外図郵便為替金受領 日本園逓信省 請求書付（ 1 929.7. 1 ドイツ
護主Z 語で記）
1613 昭和6. 1 2 .23 ム，＇！！＇.ιt＂民官ヌ出斤 国際書房、城北曾 各l 点
1614 昭和3～8 領収誼暫 東玉氏市牛込医師庁、 J:l.！京 本間喜一 昭和3年～8年度所得税、
市麹町．匿役所（昭和8年） 市税
一部欠けている 31 点
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1615 BB平日 8.12 .26 領収謹 東京中央電話局 本間喜一 昭和8年度 4点
～昭和9.3.29
1616 昭和4.5.27～ （昭和4～ LO年分）第 四谷税務署（昭和4～7）、 本間喜一 7点
昭和 10.6.LO 三種所得金額及乙種 神田橋税務署（昭和8～
資本利子金額決定通
知書
1617 IIB手口 5 . 10 .3 1 領収讃哲 東京市役所 小島金太郎 水道使用料
1618 日召手口 7. 1 0.26 領i収謹告 東示市役所、東尽中央電 磯辺警次 水道使用料、電話料 3点、
話局
1619 第三種所得金額申告 本間喜一 用紙未使用
省
1620 （絵はがき） 未使用 3点
1621 DB手口 2.3 .2 （はがき） 青山皐月 本間喜一
1622 1930.12.15 （はがき） v. Hornstein K. Homma クリスマス ・ 年賀状
1623 昭平日 3 1 一日一筆 本間 ノ ー ト 会葬状、新聞切り
抜き挟み込みあり
1624 寿 児玉 包紙
1625 寸志 大連汽船熊谷林作、満 包紙
州化翠北野繁二、中央
銀行分行寺村清信
1626 （封筒のみ） 非主省ネ土 杉固有窓子 本間喜一
1627 （写真） 本間夫妻か
1628 昭和7.5.2 1 富士見同窓会規則 富士見同窓会
1629 ① 昭和27. 1 0.14 （本間登亀死亡診断 医師林音彦 昭和27.9 . 1 6死亡
哲）
② 昭平日 1 3. 11.9 受取誼 一弁信託株式曾社 本間喜一 封筒付
③ HB手口 3 1.1 2. 1 6 霊園管理料領収証 東正R都出納員東京都主 本間昌二郎
事伏見繁忠
④ 保険証書袋 簡易保険局 「事業創始ニ十五周年記念」
のもの
⑤ 必要書類 封筒のみ 「必要書類JS点
列記
@ （祝儀袋） 未使用 8点
⑦ （はがき） 未使用 2点
@ （名刺） 島田稔 ・ 窓美子 日産化学工業株式会社
@ H召平日44 目9. 1 4 領収証 日本基督教会柏木教会 本間喜一 封筒入
⑩ 昭事日41.1 .3 1 領収哲 松谷寝具株式合社 本間 3点、
Ht!柄］ 4 1.2.1 0
HB手口 41.2 . 1 3
⑪ At!手口4 1.1.22 領収{':,I: 順天堂医院 本間喜一 4点
昭和4 1.2.l 
昭和4 1 2.12
lfB平日 41.2.13
箱付・一括⑫ 入院証書 本間喜一 /I医天盆医院長 昭和4I.I.J7入院予定⑬ 昭和40 JI頃天堂医院入院案内
⑭ 日百平日41.3.20 （新聞切り抜き） 読売新聞 老人性白内障の記事
⑮ （封筒のみ） r目頂天堂（白内障）入院計算」
と記
⑮ 日百平日 1 5.5.25 岩田新六議長客｛専 岩田章！？著
⑫ （回答哲下書き） 学校法人愛知大学理事長
⑮ sg平［1 40.6. 1 2 日通巡賃料金請求啓 日本通運新宿支店 本間喜一
⑮ 昭和40. 7. 16 昭和39年分所得税 杉並税務署長弁上紋太 本間喜一
の更正通知書 自H
⑫ 日百羽J39年度特別区 本間喜一 控
民税申告書
@ 昭和48.5.22 固定資産税都市計 殿岡民子 東京都世田谷
画税納税者住所変更 都税事務所
届
⑫ （返信用封筒） 愛知大学大学
院
@ （新聞切り抜き） （報知新聞か） 「遭難ブームは下火
夏山総決算」の記事
@ 野崎関係書類 厚紙のみ
@ 1964.5.1 （書簡） Kiichi Homma Clyd巴A
Milner 
@ 昭和40. 1 1.22 （書簡） 長谷川雄一 本間喜一先生 封筒付
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@ 昭和40.11.26 （書簡） 一条綾子 本問先生 封筒付
@ 昭和41.6.11 （書簡） 磯辺隆子 殿岡展子 封筒付
@ 昭和43.1.17 （はがき） 島田美恵子 本間喜一
消印
⑩ 昭和49.9.30 （書簡） 本間昌一郎 本間喜一 新聞切抜きあり 封筒付
@ 昭和53.12.24 （書簡） 石井吉也 本間喜一先生 ドイツ語本のコピーおよび
翻訳あり 封筒付
@ 3.22 （書簡） 桑原閲一郎 本問先生 封筒付『山口君に託す」と
封筒に記
⑮ 昭和41? ｛書簡） 牧野喜一郎 本問先生 封筒付
3.25 
@ 昭和23.4.1 全国汽車時間表 交通案内社
@ 昭和28.12.25 樫の資 東季彦箸竹柏曾
@ 昭和36.5 加盟大学並びに役 B本私立大学連盟
員・委員会委員名簿
@ 教育の機会均等と育 日本私立大学連盟広報 大学時報第42号抜刷
英制度 委員会
⑮ 昭和48.5.10 学校法人が指定寄付 日本私学振興財団
金を受ける手続きに
ついて
⑩ 昭和45.11.1 ヒューマンタイムス ヒューマンタイムス社
恥75
⑩ こうすれば土地は安 佐々木芳朗著
くなる
1630 ① 昭和40.9.7 （書簡） 梅木基、よしの 本間喜一 封筒付
② 昭和40.9.15 （はがき） 梅木よしの 本間喜一先生
消印
@ 昭和40.10.11 （番簡） 梅木よしの 本問先生 封筒付
④ 昭和40.10.12 ｛書簡） 功力健次 本間喜一 封筒付
⑤ 昭和40.10.22 （書簡） 高橋賢太郎 本間喜一先生 封筒付
⑥ 昭和40.10.25 ｛書簡） 鈴木択郎 本間喜一先生 封筒付
⑦ 昭和40.12.9 ｛書簡） 鈴木択郎 本問先生 封筒付（梅木喜久雄避難証
明書あり）
@ 昭和4柑0.1ロ2.15 ｛番簡） 梅木よしの 本問先生 封筒付
⑨ 大逮汽訟勤務熊太 「悶和40.11.IS熊太氏より
林作君報告 電話連絡」と記
⑩ 誼明書 昭和 19年9月の乗船沈没で
の橿災・死亡証明（下書き
か）
⑪ （メモ） 下書き⑩に関連
⑫ （メモ） 下書き 主正盟薗蓮重⑮ （メモ） 下書き
⑭ （メモ） 下書き
⑮ （名刺） 功力健次、藤森昭一、貫 各l点
本博次、吉野賢二
⑮ 私はこう恩ふ 本間喜一 私学新報編集 下書き、封筒付
部
⑫ 4.27 （原 私学新報編集部
1631 ① 昭和35ふ5 修士 接審査通 愛知大学大学院委員長 本間喜一 文書2点クリップどめ
知の件 小幡清金
② 昭和50.9.9 修士論文口述審査に 愛知大学大学続法学研究 愛知大学大学 修士論文あり
ついて 科委員長見城幸雄 院担当教授
③ 昭和50.9.9 法学科研究科委員会 愛知大学大学院法学研究 法学科研究科 「昭和51年度大学院入学試
開催通知 科委員長見城幸雄 委員 験について（ご依頼）」、封
筒付
(4) 昭和52.10.13 （名古匡問題） 法経学部教授会 評議会議長
⑤ 昭和37.4.10 大事時報 Vol.10 日本私立大学連盟
No.47 
@ 1969愛知大学 愛知大学 入学案内
1632 昭和62.4.24 （封筒のみ） ニ宅浩之 本間喜一
消印
1633 ① 昭和58年度予算書 愛知大学 他27点資料あり
（案） 昭和5珂8.3.30理事会
② 昭和59年度入学生 昭和59.1.20理事会
学費改定（築）
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③ 昭和6卜9 . 19 理事会 ・ 評議員会の 学校法人愛知大学理事長 本間喜一 議事録2点、資料4点あり
配布資料および議事 浜田稔 昭和61.8 .26理事会
録の送付について
④ 昭和47.8.30 都市計画街路石巻赤 愛知県豊橋土木事務所長 愛知大学学長
根線に関する測量に
ついて （依頼）
@ 昭和48 . 1.1 0 石巻赤般線道路拡巾 文書起案
計画に関する県（ニl二
木）の申し入れにつ
いて
⑥ 1974.1.10 豊橋校舎土地委貝会 2点
第 l 回会合記録
⑦ 昭和49. 1. 1 4 環状 l 号線259号線 岩井（記録）
鉱巾問題
@ 豊橋校舎配置図 裏にメモあり
@ （メモ） 石巻赤根線道路拡板計画に
関するもの
⑩ 替地について
⑪ 固有財産有償貸付契 コピー
約書
⑫ 日召手口 40 （書籍『土地収用法』 高田賢造~・ 「公共用地の取得に関する
関連部コピー） 特別措置法（…）における現
物補itt規定」と記
⑬ 昭和44 （哲絡『有IH貨の理論と 築山謙著 「『公共有I)償』 について」と
現実』関連部コ ピー） 記
⑬ （暫符コピー） 「公共用地の取得に伴う損
失補償基準要綱」
1634 昭和62.6 . 7 愛知大学名誉学長 愛知大学 7部
故本間喜一先生大学
葬
1635 天脈拝診日記 伊良子光孝著 コ ピー、封筒付（封筒に「移
転問題」と記）
1636 （メモ と封筒） 山下正雄（封筒） 本問先生（封 学生の氏名記載（メモ）
筒）
1637 教職員用図書。帯出 コ ピー、封筒付
カード
1638 受取 雑誌 rR1966.5 日本国有鉄
道』に領収証貼り付け
1639 1954 Recht de1・ Heinrich Lehmann 者 翻訳のコピー、封筒付
Schulcverhiltnisse 石井吉也から本間喜一宛に
送られたもの
1640 1 969愛知大学 愛知大学 入学案内
1641 昭和5 1.1 1.1 5 感謝状 愛知大学久曽神昇 名営学長本 筒は務理l時に用意したもの
間喜一
1642 昭手口 l3.1 （写真） 「第七回卒業生有志」と記
（法政大学ゼミ 生）
1643 （写真） 東亜同文世院大学！時代
1644 （写真） 「50歳同文'.f！｝院学長時J と
記
1645 （写真） GHQ 』こて
1646 （写真） 最高裁判所持代4点
1647 1951.6.23 （写真） 寮祭前夜祭2点、
1648 （写其） 本間喜ーと男性
1649 （写其） 愛知大学時代の本間喜一
1650 （写真） くつろいだ本間喜一
1651 （写真） 病気後の本間喜一
1652 昭和 14 . 1 0.6 身分讃明書 代々木警察署長警視隊 本間喜一 泰治洋行（中国）勤務のため
警視伊藤武太郎
1653 昭和 1 4. 10.7 讃明哲 林音彦 ＊間喜一 コレラ予防注射施行完了証
明書
1654 （封筒のみ） 日本旅行協合
1655 昭和21.3 上海より博多へ本 封筒付
問客一代表引揚者
名簿
1656 昭平日25.4 .3 献立 最l簡裁判所長官新任披露
1657 H百手口 15 . 1 2.26 （書簡） 本間 登亀
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1658 民国31 ? （哲簡） 材樹生 本間とき子 封筒付
1.14 
[659 「石部瀞魚白山没」 新雁質 本問先生大雅 掛軸
正
1660 明治43 （写真） 一高l時代集合写真名前を
記した紙あり 写真上部の
別枠が新渡戸稲造校長
1661 （写真） 一高時代集合写真
1662 大正3.12.20 （写真） 市川（写真館） 台紙付、集合写真、上野 ・
寛永寺内の青龍読にて
1663 1962.2.13 （写真） 一高ク ラス会集合写真、 「国
中君送別会」と記
1664 （写真） 銀嶺写真館 台紙付、田中耕太郎がハー
ク．へ行く前の集合写真、悶
中耕太郎のサイン付
1665 1962.8.9 （写真） 本間喜一と毘子
1666 （写真） KETO PHOTO STUDIO 台紙付、本間喜一
1667 （写真）
1668 大正7.10 . 2 1 （書簡） 本間則忠 磯溢弼一郎 小池公平 本間喜一結婚式招待状
1669 昭和3.5.30 （書簡） 一淵忠彦 本間喜一
1670 H百平日 3 . 6.4 （書簡） ニ淵忠彦 本間喜一
1671 flt!平日 31. 1 0.25 （書簡） 宮内庁長官宇佐美毅 本間喜一 天皇皇后両陛下園遊会招待
状
1672 日百平日 32 . 7 . 22 （封筒のみ） 菅野毘子 建財株式会社の封筒
消印
1673 H百平日 37.3.24 （筈筒） 最高裁判所矢附怒正 本間喜一 封筒付、問中耕太郎がハー
ク令へ行く Tluの集合写真入、
田中耕太郎のサイン付
1674 大正3 . 3 . 23 大分脈人士銀 佐藤巌著大分勝人士銀 コピー 表紙 ・ 奥付、横田
号室行所 園陸（本間喜一結婚式仲
人）、磯遜菊一郎（本間登亀
の父）、磯溢包義（嬬一自llの
兄）各2部ずつ
1675 H百干口 6 . 7 .l 英語青年第65巻 英語青年社 コピー
第7号
1676 第一高等学校同窓生 一角同窓会編 コピー
名簿（昭和 64年度）
1677 平成 1 7 法政大学体育会フェ 法政大学体育会フェンシ コピー2部
ンシング当日The 70th ング部、法友会フ ェンシ
創部記念誌 ングクラブ
1678 （飾り用フェンシン 布付
グの剣）
1679 （ステッキ）
1680 （帽子）
1681 （洗面用ポーチ）
1 682 ① lltl平日 60.9 .20 （書簡） 梅村みさを 本間喜一 封筒付
② H自和 60. 1 2. 1 6 （はがき） 清谷山日出子 殿岡民子
消印
③ H百平日 62.4.l l （はがき） 岡本芳子 殿岡E王子
itj EIJ 
④ ｜（訓） 久曽神昇 本間喜一、 殿 封筒付
岡
⑤ （書簡） 藤原耕治 殿岡 封筒付、 「独り暮しの老年
とそのゆくえ」入り
@ fl i'il和 7.5.20 目的論 宮本和吉箸岩波哲店
① H百平日 44 .1l.13 週刊読売臨時培刊 読売新聞社 「学生は発言する 1 1 月決戦
l l 月 1 3 日号 の戦術と戦略」
1 683 ① H百不日 34. J0 . 1 8 決議録 拡大評議会
② 昭和34. 10.2 5 決議録 H前日 34.1 0.1 8決議録を修正
したもの
③ H百和 34. 10 .3l （書簡） 玉城壁
④ H百平日 34.l l.2 （書簡） 玉城~ 本間喜一先生 封筒付
⑤ H召平日 34.I l.l3 （書簡） 小幡清金 本間喜一先生 封筒付
@ lltl和 34.12 . 2 （書簡） 小幡清金 本間喜一先生 封筒付
⑦ 11?:l手口 34 目 1 2.2 （書簡） 長谷川雄一 本間喜一先生 封筒付
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@ 目白手口 34.12 . 10 緊急臨時総会開催述 愛知大学教職員組合組
ま日 合長細迫朝夫
@ 昭和 34 .1 2 評議会規定に関する 愛知大学教峨員組合執 愛知大学々長
質問の件 行委員長紹l迫朝夫 本間喜一
⑮ 評議会規定に関する 一条雄司 「浅野J のメモあり（昭和
意見 34.12.4 付）
⑪ （メモ）
1684 昭和27.2. 17 盛橋文化
1685 昭和26、 27 、 28年度 愛知大学厚生課
入寮者氏名控簿（害f
可証発行控）
1686 昭和 27年度在寮者 厚生器具
名簿
1687 昭和27年度寄宿寮 厚生課
現況一覧表
1688 H?:l手口 27 . 6.28 起訴状 名古屋地方検察庁 名古屋地方裁
判所
1689 ag平日 24 . 5 建物配ltl図 愛知大学設計
1690 日百平日 27.5.9 現場見取図 遠藤正吾 新旧各 l 枚
1691 B?:l平日 27 . 5.l2 愛大事件関係文書一 2部
検察勝、警察署Aに対
する申入雷、抗議哲
等一
1692 日百平日 27 .5.16 愛知大壁新聞 4部
1693 ① Ht!平日 27 . 5.2 1 愛知大学構内におけ 愛知大学
る学生対市警巡査衡
一封筒・袋付突事件の概要② ag和 27 . 5. 2 1 協力方申込書 愛知大学全学教授会 名古屋地方検察庁 検事正安井栄三@ 昭和27.6.25 起訴状 名古屋地方検察庁検察 名古屋地方裁官検事寺尾撲栄 判所1694 Rf.1;.fl口 27.5 . 25 昭和一十七年五月七 3音II日夜惹起された所開愛大事件に関する経過記録1695 H召平日 3 1.2 . 28 尋問事項筈 主任錦謹人天野末治、 名古屋地方裁 副本、封筒付白井俊介 判所刑事第三音rs1 696 ① ｜（「A 大チーム行動について」）② 昭和3 し l1.13 検察官の証拠調請求 主任鼎謹人天野末治、 名古屋地方裁 副本に対する申立哲 白井俊介 判所刑事第三音II③ 日召f口 34.3.30 証拠調請求書 主任静謹人天野末治、 名古匡地方裁 副本
脇坂雄治、白井俊介、桜 判所刑事第三
井紀、森健 自1
④ 昭手口 35.9.26 公判期日変更申立に 名古屋地方検察庁検察 名古屋地方裁
対する検察官の意見 官検事内田賀 判所合議第三
部
⑤ 昭和35 . 12 愛大事件救援会報 愛大事件数援会
@ 日召f口 35 雲uttιUL口tπ：＆＇回"' 名古屋地方検察庁検察 名古屋地方裁
宮検事内EE白 判所刑事第三
音H
1697 （「A 大チーム行動に
ついて」）
1698 昭和 37.5 .26 （出頭姿諾） 名古屋地方検察直撃 盤橋 愛知大事校 2部あるが内容に差異あり
支部 厚生課
1699 ug和 43.2.6 証人尋問の報告暫 主任弁諮人脇坂雄治、 名古屋高等裁 副本
白井俊介、天野末治 判所刑事第二
部
1700 昭和43 .2.6 弁護人の証拠調請求 名古屋高等検察庁検察 名古屋地方裁
に対する意見 官検事菅原次麿 判所刑事一部
1701 昭和 44.6.26 尋問事項書 主任弁護人 白井俊介、 名古屋高等裁 副本
j脇坂雄治 判所刑事第二
部l
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1702 昭和43.9.12 尋問事項害 主任弁護人脇坂雄治、 名古屋高等裁
白井俊介、天野末治 判所刑事第二
部
1703 昭和44.10.16 証鎚識語求の補充替 主任弁護人脇坂雄治、 名古屋高等裁 副本
白井俊介、天野末治 判所刑事第二
部
1704 昭和44.10.30 尋問事項書 主任弁護人脇坂雄治、 名古星高等裁 副本
白井俊介、天野末治 判所刑事第二
部
1705 昭和44.11.18 尋問事項書 主任弁護人脇坂雄治、 名古屋高等裁
白井俊介、天野末治 判所刑事第二
部
1706 昭和44.12.9 証拠調請求書 主任弁謹人脇坂雄治、 名古屋高等裁 副本
白井俊介、天野末治 判所刑事第二
部
1707 間和45.8.25 朝日新聞夕刊 朝日新聞名古屋本社、東 愛大事件、各1部
京本社
1708 昭和45.8.25 中日新聞夕刊 中部日本新聞社 愛大事件
1709 昭和48.6.2 （番街） 麹坂雄治 本間喜一 封筒付
1710 供述調書 名古屋地方検察庁
1711 籍襲 検事寺尾穣栄1712 弁護人本間喜一1713 弁護人本間喜一 草稿
1714 昭和48.6.8 （書簡） 名古屋高等裁判所刑事訟 本間喜一 還付通知書、封筒付
廷事務室
1715 昭和27.5.19 通告 豊橋市警察署警視正 愛知大事校 No.1714の封筒に入ってい
大野佐美 校長本間喜 たと思われる
一
1716 撃部寮 寮生名簿
1717 思草寮 寮生名簿
1718 翠嵐寮 寮生名簿
1719 愛知大学構内におけ 愛知大学 3部 うち 1部は電報挟み
る学生対市警巡査衝 込みあり 活版印刷
突事件の概要
1720 愛知大学構内におけ 愛知大学 3部タイプ印刷
る学生対市警巡査衝
突事件の概要
1721 事件を通じての感想、
1722 ｛震大事件に関する 「愛大事件」勝訴、大学 会員
ニュース） の自治と学聞の自由を守
る会
1723 愛大事件整理 本間喜一 ノート（愛大マーク入）
原稿用紙・愛知大学通信切
り抜きの挟み込みあり
1724 (IE図面、新図面）
1725 （地図）
1726 昭和45.8.26 朝日新聞 朝日新聞東京本社 愛大事件
1727 （封筒のみ） 寄宿舎名簿
1728 （メモ） 愛大事件
1729 会員証 社団法人如水会 ホンマキイチ
1730 昭和51.11.15 東愛知新聞 東愛知新聞社 創立30周年記念式典の記事
1731 問和60 ・ 62 朝日新聞仙 本間喜一に関する記事9点
1732 昭和61.6.l 中日新聞他 大学に関する記事、コピー
1733 昭和62.6.3～ 朝日新聞 朝日新聞名古屋本社
5 
1734 （新聞記事スクラッ 殿岡晶子宛手紙、計算書、
プノート） 名刺あり
1735 （ノート切れ端、厚 各 1枚
紙）
1736 （コクヨ原稿用紙包
紙）
1737 理工系高等教育に関 日本鉄鋸連盟
する政府、大学への
要望｛案）
1738 （風呂敷）
1739 昭和 12.2.4 履歴書 本間喜一
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1740 昭手口 2 1.4 . 1 履歴書 本間喜一
1741 日召干日 2 1.7 . 28 履歴哲 本間喜一 コピー
1742 昭平日 22 . 8.6 履歴哲 本間喜一 コピー
1743 昭和 3 1 .5.23 履歴暫 本間喜一 コピー
1744 履歴書 タイプ打ちのもの、本間喜
1745 履歴哲 タイプ打ちのもの、東京商
科大翠数授本間喜一
1746 （履歴哲） 裁判所の用紙、タイプ打ち
のもの、本間喜一
1747 Eericulum vitae K.Homma 英文履歴態、 コピー
1748 日召手口 26.4. 1 6 身分証明願 山形勝南置賜郡玉庭村長 本間醤ー
職務代理助役横野築部
1749 H召手口 26 .1 2 . 30 身分証明願 山形脈問世賜郡玉庭村長 本間喜一
中川忠雄
1750 昭和25.7 （書簡） 本間喜一 最高裁判所事務総長退職｜侍
の挨拶状封筒付
1751 昭和29.12.21 （はがき） 裁判所職員有志一同 本間喜一
1752 昭和 30 . 1 し lI （はがき） 長崎税関警務課返還証 本間喜一 返還請求関係書類の受領に
券業務室 ついて、コピー
1753 昭和 31.5.19 （書簡） 日本学術会議事務総長 本間喜一 日本学術会議会員の補充当
本田弘人 選について、当選通知、 封
筒付
1754 昭和37 . 2 .1 0 （書簡） 内藤頼博 本間喜一 コピー
1755 日召手口 38.2. 1 1 （はがき） 八木口一 本間喜一
1756 昭和 62.4.24 （哲筒） 三宅弘之 本間喜一先 随筆老らくの恋向封、手
生、御令嬢 紙、本すべて コ ピー
1757 IO.l （智簡） 田中誠二 本間喜一 コピー
1758 日召手口 36.5.23 （封筒のみ） 愛知大学 本間喜一 コピー
1759 （封筒のみ） 在外同胞援護曾鹿児島支 本間喜一 コ ピー
部慈中読図邦人連絡音fl
1760 日百平日 22 .5 保管証 九州海運局鹿児島支局 本間喜一 コ ピー
1761 日召干「1 26. 1 2.30 （戸籍） 山形服、南世j協郡玉庭村長 本間喜一、 コピー
中川忠雄
1762 日百平日 27 . 1 0 . 1 7 （戸籍） 山形県系南置！場郡玉庭村長 本間喜一、コピー
中川忠雄
1763 昭和36.9.18 （戸籍） 山形県系南置賜郡玉庭村長 本間喜一
梅津虎助
1764 日召平日 23 .1 1.13 昭和一十二年度 変 愛知大学新聞部 創立一周年
知大準要覧
1765 昭和二十六年度入撃 愛知大翠
案内
1766 愛知｜大容の沿革と現 愛知大穆
状
一九五一年－－
1767 創立一周年記念講演 三淵忠彦諮演の速記録 コ
ピー
1768 昭和廿五年度事部制 数務課
義ニツイテ
1769 製部及び事科別謬科 愛知大泉 袈面に文学部文学科専攻別
自表 科目表
1770 昭手口 36.5. 1 1 回答書 愛知大学文学部長板倉 品桑純夫
靭音
1771 （メモ） 授業料値上げに関するも
の、コピー
1772 （メモ） 2枚、愛知大学本俸表か
1773 評議会有志から自治
会に説明した事項
1774 （メ モ） 本間喜一 「読替縫性」と記
1775 日目手口 l し5 質問事項 内容証明｛＇｝用紙、コ ピー
1776 日百平日 21 御知らせ きl1中錦盟邦人連絡部長 撃中引揚者 コピー
在外同胞援護曾鹿児島支
部長土居重正
1777 最高裁判所名簿 裁判官、調査官、コ ピー
1778 卑見 裁判所の改革に関するもの
1779 川西町全岡 国土測量株式会社
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1780 2百平日 22.8.12 （辞令） 最高裁判所 最高裁判所事 給与
務線長本間
吾τ金＝子rーー
1781 Bi1手口 22.8.12 （委嘱状） 内閣 本間喜一 最高裁判所事務総長
1782 日召手口 22.910 （委嘱状） 内閣総理大臣片山哲 最前裁判所事 園有財産調護委員会委員
務総長本間
喜一
1783 昭平日 22.9.30 （委l紙状） 最高裁判所 最高裁判所事 普通試験委員長
務総長本間
喜一
1784 昭和22.12.23 （辞令） 最前裁判所事務局人事課 事務総長本 給与
長石田和外 間喜ー
1785 日百平日 23.8.24 （委嘱状） 最高裁判所 最高裁判所事 最高裁判所一般規則制定詰
務総長本間 問委員会委員
喜一
1786 昭和 23.8.31 （委嘱状） 最高裁判所 最高裁判所事 裁判所職員普通懲戒委員会
務総長本間 委員長
喜一
1787 日召平日：23.10.2 （委嘱状） 密立図会図書館長金森 最高裁判所事 裁判所図書館長
徳次郎 務線長本間
喜一
1788 rm平日 23.10.14 （委嘱状） 最高裁判所 最高裁判所事 最前裁判所少年審判規則制
務総長本間 定諮問委員会委員
喜一
1789 昭和24.1.31 （委嘱状） 最高裁判所 最高裁判所事 裁判所書記制度調査委員会
務総長本間 委員
喜一
1790 昭和24.8.9 （委嘱状） 最高裁判所 最高裁判所事 最局裁判所統計委員会委員
務総長本間
喜一
円育l 日召手口 24.9.20 （委嘱状） 最高裁判所 最高裁判所事 外国弁護士資格者選考委員
務総長本間 会委員
喜一
1792 昭和24.10.25 大議省人事異動通知 大蔵大臣池田勇人 本間喜一 固有財産調整審議会委員
書
1793 （委嘱状） 最高裁判所 最高裁判所事 裁判所舎記官試験委員会委
務総長本間 員
喜一
1794 昭和 24.12.6 （委嘱状） 最高裁判所 裁判所書記官 裁判所書記官試験委員会委
委員本間喜 員長
1795 自百平日 25.1.10 （委嘱状） 最高裁判所 最高裁判所事 少年保護司試験委員会委員
務総長本間 長
喜一
1796 H召干LI25.3.22 （委嘱状） 最高裁判所 最高裁判所事 司法修習生考試委員会委員
務総長本間
喜一
1797 H百平日 25.6.23 辞令書 段高裁判所 本間喜一 最高裁判所事務総長辞職
1798 昭平日 25.6.23 （解嘱状） 国立国会図書館長金森 辰高裁判所事 最I局裁判所図書館長
徳次郎 務総長本間
喜一
1799 日百手口 25.7目6 国立国会図書館人事 国立国会図書館長金森 本間喜一 昭和25.6.23付最高裁判所
異動通知書 徳次郎 図書館長解除
1800 自百手1125.7.24 僻令 愛知大型 皐長本間喜 教授兼務
1801 自百朝日 27.1.1 （委嘱状） 名古屋家庭裁判所 本間喜一 家事調停委員
1802 昭和28.1.1 （委嘱状） 名古屋家庭裁判所 本間喜一 家庭裁判所参与員
1803 n召平日 29.1.1 （委嘱状） 名古屋家庭裁判所 本間喜一 名古屋家庭裁判所委員会委
員
1804 （封筒のみ） 名古屋家庭裁判所長 本間喜一
1805 （封筒のみ） 大蔵省 最高裁判所事
務総長本間
喜一
1806 昭和36.1.1 辞令 愛知大学長本間喜一 教授本間喜 役職手当
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1807 昭和37.1.l 辞令 学校法人愛知大学 皐長本間喜 勤続手当
1808 昭和26.6.22 日本私立大学協会退 早稲田大学他7校
会声明
1809 日召手［126.7.24 （日本私立大学連関 日本私立大学連盟（仮祢）
創立総会案内状） 発起人会
1810 昭和 26.7.28 日本私立大学連盟
（仮称）創設の経過報
丘Eコ二
1811 E召手[129.1 私立学校教職員共済 日本私立大学連盟
組合設立経過報告
1812 ，主＝士主＝’－と；. a本私立大学連盟（仮称）
発起人校
1813 廿七日正午マデノ入 日本私立大学連盟主[I盟校か
曾校
1814 日本私立大事連盟規
則（案）
1815 日本私立大翠協曾合 日本私立大翠協曾事務局
J!I 
1816 日召和 27.3.1 私大連盟舎報創刊 日本私立大翠連盟
統
1817 第一回学長会議 社団法人 日本私立大学
連盟
1818 昭和 30.1.15 私皐援興第一号 私立学校仮興会
1819 昭和 21.1,1 雑誌「自由国民」特 永野謹時局月報社 コピー
輯敗職員相記
1820 （晩年の堀光亀先生） コピー
1821 1963.2.8 アサヒグラフ 朝日新聞社 「薬師岳の避難」
1822 1963.4.14 毎日グラフ 毎日新聞社 「突然そこに遭難者がい
た！」
1823 1963.5.12 朝日ジャーナル 朝日新聞社 「大学の庭一愛知大学」
Vol. 5 No. 19 「学裂を上げる時の学生へ
の説明」原稿挟み込み
1824 日召和 37.10.20 感謝状 財団法人逓信同窓会会長 メモあり
渡辺音一郎
1825 昭和46.11.1 愛知大学同窓会会報 愛知大学同窓会
第34号
1826 日百平日 48.6.l 愛知大学通信創刊 愛知大学
号
1827 昭和 52.7.6～ 毎日新聞 毎日新情j社 コピー
7 
1828 昭和 52.10.5 東愛知新聞 東愛知新聞社 コピー
~ 6 
1829 悶和62.6.3～ 朝日新聞 朝日新聞名古屋本社 「本間喜ーさんと愛大」
5 
1830 昭和21.4.20 東亜同文書院大学引 コピー
揚事情報告ノ件
1831 昭平日 21.11.11 判定書 教育職員適格審査委員長 コピ←
1832 日百干口 24 要望J(免官願） 一淵忠彦最高裁判所長’白． コピー
1833 昭和25.5.17 仮受領書 杉並局集金員大谷 本間
1834 日召平日 36.9 預り託 財団法人日本文化住宅協 本間喜一
会理事長岩沢忠恭
1835 6.3 お茶会 茶道部
1836 平成 16.2 玉庭 白山誼人 玉庭学校より歳子宛のもの
1837 （写真） コピー、家族写真本間喜
-13歳
1838 （メモ）
1839 SCRAPBOOK チフス予防注射済証明書、
電報他
1840 昭和27.6.10 第トニ回国会衆議院 衆議院事務局 ファイ yレ付
BB干口 27.6.12 行政監察特別委員会
議録第二十六号、第
二十七号
1841 愛知大学学生自治曾 袋付愛大事件関係の文書
規則草案 あり
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1842 愛大事件雑←） ホルダー建物配置図3枚
挟み込みあり
1843 愛大事件原本関係 ホルダー
1844 昭和27.7.1 月刊中尽盛夏特大 月刊中尽社 「愛大事件を裁く J
号
1845 事生用特殊定期乗車 女子学院長事務取扱 本間展子
券購入用通撃謹明書 矢島美巴
1846 （写真） ファイル一式
1847 2006.11 愛知大学創立60周 愛知大学 本間喜一の顔が入った切手
年記念写真切手付き あり 企画・広報課より譲
切手シート り受ける
1848 （本間喜一似顔絵） 昌郎
1849 1.13 （戦争中の上海のス 昌一郎 昆子 1940年代初頭
ケッチ）
1850 （昭和 16) （書簡） ；｛ノ号 昌二郎、アキ 各1通
2.28 コ
1851 昭和22.7.15 （書簡） 林埜毅蓋陸堕 本間喜一 書簡同封、封筒付1852 昭和25.2.20 （書簡） 本間喜一
1853 大正 10年頃 （写真） 家族写真本間喜一、登亀、
忠彦 ドイツへ行〈前
1854 昭和26年頃 （写真） 家族写真本間喜一、登亀、
満里子、忠彦、昌二郎、看
護婦、晶子
1855 （写真） 本間喜ーと竹下文経（青島
医科大学校教授）
1856 昭和 16年 （写真） 本間喜ーと高垣寅次郎上
海にて
1857 1940年代 （写真） 本間喜一と学生上海にて
1858 （実印） 本間喜一ケース付
1859 （タバコ入れ・パイ
プ）
1860 （うさぎの置物） 本間喜ーはうさぎ年生ま
れ、安田財閥安田善次郎宅
にあったもの
1861 昭和30.11.3 文化賞 豊橋文化協会長神野太 本間喜一先生
民E
1862 （手提げカバン）
1863 1987.4 「名高北斗寿比南 孫平イ包 愛知大学本間 書複製
山」 喜一名誉学長
1864 （囲碁鐙・碁石） 建財株式会社退職時の退職
金としてのもの
1865 （手ぬぐい） 本間喜一直筆入り 復刻
1866 「文章千古事J 皆川浪園 掛軸本間喜ーが卒業生に
贈ったものを同氏から寄贈
1867 大正 14.6.20 法家刑獄 淀川柳次郎著玄耳叢書 ケース付
刊行曾
1868 昭和 16.7.30 六法全書 末川 岩波書店
1869 昭和24.10.10 六法全審 末川博 岩波書店 最高裁判所の朱印あり
1870 昭和27.2.15 小六法昭和27年 我妻栄他編著有斐閣
度版
1871 昭和28.4.20 小六法昭和28年 我妻栄他編著有斐閣
度版
1872 昭和29.1.15 小六法昭和29年 我妻栄他編著有斐閣
度版
1873 昭和31.1.10 小六法昭和31 年 我妻栄他編著有斐閣 ケース付
度版
1874 昭和 I1.1.4 THE NEWEST 守屋荒美雄著株式曾社 表紙と一部のページのみ
ATLAS OF THE 帝国書院 「本間忠彦」と名前あり
WORLD 
1875 昭和33.8.1 社団法人米沢有為 社団法人米沢有為会
会々誌復刊第7号
1876 昭和36.12.15 社団法人米沢有為 社団法人米沢有為会 昭和36年 11 月現在
会々艮名簿
1877 日百草日 35.7.16 （書簡） 電気安全中部委員会ニ河 愛知大学学長 電気安全中部委員会ニ河支
支部支部長松村勝 本間喜一 部顧問委嘱
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1878 日百平日 35.11.30 経営管理にしめる予 角谷登志雄箸 中部経済学会第 11 号抜刷
算管理の意義につい
て
1879 日召手口 36.11.17 集股虚文字額帖集編 羅握王他著春秋学院
1880 昭和37.1.21 厨潰嘉雄先生を憶う 本間喜一著 29部法と法学教育抜刷
1881 昭和 37.7.30 愛大中産研研究報告 愛知大学中部地方産業研
第9号葡郡地区の 究所
用水とその問題点
1882 昭和39年頃 ESCRIM 日本フェンシング協会 第 18回オリンピック東京
大会
1883 教職員用図書帯出 46枚その他あり 封筒
カード イオ
1884 昭和36.11.30 温友名簿 1962年版 社団法人招友会
1885 昭和29.7.20 創立60周年記念誌 愛知麻立盛橋時習館高等
撃校
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